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DIARIO OFICIAL
DEL
11INISTERIO DE LA GUERRA
LUQUE!f •
Seriar Capitán general d~ la primera régi6n.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar
Señr)l' Capii;án general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la prepuesta de recompensa
formulada por la Escuela Central de Tiro del Ejército á
favor del capitán de Infantería D. Pedro Elizalde Alberni,
por servicios extraordinarios de profesorado desempeña.
dos en la misma; teniendo en cuenta que el interesado no
reune las condiciones exigidas en las reales 6rdenes de 11
de junio de 1900 y 27 de octubre de 1902 (C. L. númeroS
121 y 255), por no haber ejercido el cargo de profesor du-
rante el plazo de seis años marcado en las citadas dispo-
Isiciones, motivo por el cual no procede que le sea otorga-da la recompensa para que fué propuesto, el Rey (q. D. g.).de acuerdo con 10 informado por la Inspección general de
lbs Establecimientos de Instrucción é Industria militar y.
por resolución de 25 del mes próximo pasado, ha tenido á..
bien conceder al referido oficial la cruz de primera cIase
del Mérito Militar con distintivo blanco, en premio?. los
importantes y meritorios servicios que lleva prcstados y
como comprendido en los artículos 23 y Ig del reglamen-
to de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchp.s años. Ma-
drid 2 de noviembre de IgII. '
.~,;/. LUQUE.
IHorna, por haber desempeñado durante cuatro años elcargo de profesor en las escuelas regimentales del regi-
miento Lanceros de Barbón, 4.° de dicha arma, el Rcy
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado oficial la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, con arreglo á lo prevenido en la real oraen de 23
de agosto de 1902 (e. L. núm. 205).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. de recompen- .
sa que V. E. curs6 á este Ministerio en 16 de diciembre
último, á favor del primer teniente de Infantería D. Eu-
genio Ximénez de la Macarra, por haber. desempeñado
durante cuatro años el cargo de profesor en las escuelas
regimentales del regimiento de Borbón núm. 17, el Rey
(q: D. g.) ha tenido á bien conceder al citado oficial la
cru¡¡; de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, con arreglo á 10 prevenido en la real orden de 23
de agosto de 1902 CC. L núm. :<05).
De real orden 10 digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de la ter.::era brigañ"
de Caballería, D. José Beltrán y Mateas, al teniente coronel
de dicha arma D. Joaquín de Vivero y González, que ac-
tualmente se halla en situaci6n de reemplazo en la prime-
ra región.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de IgIl.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la segunda región. ,-,.lo * .. Il!
... '" Excmo. Sr.: En vista de la memoria titulada q:Los
_. . .. .. . '1 rayos ultra-violetas y su aplicaci6n á la esterilizaci6n del
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa . agua~, escrita por el comandante de Ingenieros D. Fran-
que V. E. curs6 á este Ministerio en 26 de agosto último, l' cisco Ricart Gualdo, y que para efectos de recompensa
á. favor del primer teniente de Caballería D. Juan Pelayo cursó V. E. á este Ministerio en 28 de diciembre último:.
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el Rey (q. D. g.), de acuerGo con 10 informado por L. Ins-
pccc\(¡n general de los Es~ablecirnientos de Instrucci(in
é I~:du"tria militar y por rew1uci6n de 25 del mes próxi-
mo pasado, ha ter.iclo á bien conceder al citado j(:fe men- i
ción honorífica, como comprendido en el artículo 16 del I
reg;amr::nt0 ele recompensas en tIempo de paz. .~
D.3 real ('rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 2 d'.~ noviembre de IgI l.
De real orden lo digo á V. E. para su C'onocimiento y
llem~s efectos. Dios guarde á "-:;'. E. muchos años. Ma-
dt'id 2 de noviembre de !9U.
LUQUE
S::íior Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército.
Señor Im;pector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
AousTl!'''( LU.QUE
Sehor Capit:~n ~ene:;:ai de la cuarta regi6n.
Se0()~ IIl::;pector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
b~C(l1(). Sr.: En vista de la obra titulada «República,
de Chile», escrita por el comandante de Infantería don
A:lgd Moral~s Rcynoso, y que con instancia del mismo,
en súp!ica de recompensa, fué cursada á este Ministerio
por el Est;:Jclo Mayor Central del Ejército, en 18 de julio
último, el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado par
la Inspección gen~ral de los Establecimientos de Inshuc-
dón é IGéustria militar, y por resolución de 25 del mes
próximo p"sado, ha tenido;) á bien conceder al citado jefe
menci6n honórifica, como comprendido en el arto 16 del
reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo,digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de IgII.
Señor Capitán gen<lral de Canarias.
~eñor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
. trucci6n é Industria militar.
I! ~'L4!
rrxClno. Sr.: En vista de las obras tituladas «Nuestros
soldados en Afríca», «Reflexiones filosóficas acerca de la
guerra y los militares> y «La educación é instrucci6n del
elemento armado>, escritas por el comandante de Infante-
ría D. Le6n Fernández F~rnández, y que, con instancia
d.;oI mismo en stíplica de recompensa, cursó V. E. á este
~din~sterio en 14 de junio tíltimo, el Hey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Inspccci6n general de los
Esté,blecimientos de Instrucci6n é Industria militar y por
;re'soiuci6n de 25 del mes próximo pasado, ba tenido á
bien conceder al citado jefe menci6n honorífica, como
comprendido en el artículo 16 del reglamento de recom-
·pe~as en ti~mpo de paz.
.' • '.. ~. ""'~":-:~~'.~ 7"
: .
,. ", !l!
" . ".: ... LU.QPE
!lC•.'l! .'l!
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región





Ex.cmo. Sr.: En vista del escrito de V. E" fecha 13
dei mes próximo pasado, proponiendo para el ascenso tí
oúcial moro de segunda clase de la Sección montada de
Jau compañías de Moros de la Milicia voluntaria de esa
p¡az<l, al sargento de la misma, Kaddur Ben-Amar Yami-
na, aprobado en los exámenes verificados con dicho obje-
to, y reuniendo el interesado las condiciones determina-
d;¡s en el arto 5.0 de la real orden de 29 de enero de Igl0
(D. O. núm. 23), el Rey (q; D. g.) se ba servido conce-
derle el mencionado empleo con la efectividad de esta
fecha:
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 2 de noviembre de Ig1 l.
RES·IDENCiA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
bigada D. Carlos Prendergast y Roberts, marqués de Pra-
d) Alegre, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para
qJe fije su residencia en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo ~ Y. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 191 r.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Seíior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería D. Alfredo Martínez de Villa y Calvo,
con destino en la caja de recluta de Huércal Overa nú-
mero 40, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 17 del mes próximo pasa-
do, se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D.a Nicolasa Ripoll Luna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de Ig1 l.
LUQUE
Señor I!residente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
m~r teniente del ejército territorial de Canarias, con des-
tino en el regimiento Infantería Tenedfe nGm. 641





Seriur Capitán genei'al de la prim(;l'a regilín.
Señot Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
C.·':..: ..~,:; , ..: '.. .!I'..!I'. iI; ..
Excmo, Sr.: En vista de la obra titulada «Compen-
dio r1E' ci"ujía de guerra>, escrita por el médico mayor
ele Sanidad militar V. José González Granda y Silva, y
que con instancia del mismo, en súplica de recompensa,
cursó V. E. á eBte JI.-íinisterio en 15 de abril ,último, el Rey
(q. D. g¡), de acuerdo con lo informado por la Inspección
general d~ los Estabbcimientos de Instrucción é Industria
militar y por resolución de 25 del mes pr6ximo pasado,
ha tenido ~ bien conceder al citado jefe mención honorífi-
ca, como comprendido en el artículo 16 del reglamento
de 1'ccompensas en tiempo de paz;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de IgIl.
© Ministerio de Defensa
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~
D. Agustín Guimerá y del C<:stillo-Valero,d Rey (q. D. g.), I
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 17 del mes pr6ximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D." María del Ca~- I
men Peraza y Martín. ¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M:'.-
drid 2 de noviembre d~ 19I1. •
I.:UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M¡;¡-
rina.
Señor Capitán general de Canarias.
..... :;:...
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sa~­
gcnto del regimiento Infar:.bría de San Marcial núm. t44,
D. Isidro Ripollés Amo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ccn
lo informado por ese Consejo SUI~remü en 14 del mes
pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia pa.'a
contraer matrimonio con D." Elena Escribano Garrido.
De real orden lo digo <l V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guaree á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de IgI l.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en es~
región á petici6n del soldado de Infantería Jaim: Granja
Uorca, y resultancia comprobado su c';tado de it:nti::(:;td,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in~arm:l.dopC!' el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes pr6ximo
pasauo, se ha servido diGponer qne el interes<1do Ca'.lse
baja en el Ejército como inutilihado en campaña, con su-
jr~ción á lo precept:.Jado en el <!'ct. 1.0 de la ley d,; 8 ele ju-
lk... de ISÓO, por carecer de derecho al illgreso en el Cu;~,r"
P(,: c!: Inválidos, cesando en el percib.:> de sus hab,::l"~s
'1 como expectante á retiro por fin del corriente mes, y ;:\;1-
cíéndole el señ.alamiento de haber pasivo el citado Canse-
, jo .'5upremo.
Ce real orden lo digo á 'V·. E. para su clJr.oci:nientr~ y
deln~s efectos. Dios f;:Járdeá V. E. tuuc.hos ;I;:1c!. l\{a-
I~':id 2 de n'1Viembl'~ d,:~ I~H 1.
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
SeJi,ores Presidente del Consejo S~lpremo de Guel,'ra y Ha-
ri::1a, Comandante general del Cuerpo y Cuartd d~ In-
válidos y Ordenador Je pagos de Guerra.
i ".: , ;, ".' ; -:.:" .~., :'-':,' i I.:UQu'E
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M..-
rina..
Señor Capitán general de la sexta región.
RESERVA: ,ORATUITp;,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol-
dado del regimiento Infanterb de Córdoba núm. 10, €n
situaci6n de reserva activa, bachiller en artes y aspirante
de primera C(ln destino en la Direcci6n general de Cor.-
tribuciones, D. Julio López de la Cruz, en súplica de que
se le conceda el empleo dr~ se:?"il!!do teniente de la reserva
gratuita de InfanterÍa, el Reyo(q. D. g.) ha tenido á bien
cOllcede~'le el mencionado empbo, con efecti.vidad de 16
del actual, como compr·>ndido en el caso 2.°, arto 2.° de la
3.a parte de la ley de 6 de agesto de 1886 (C. L. núme-
ro 324)¡ debiendo qut:eÍ2r afecto ti la Subinspecci6n de la
primera región.
De real orden lo digo á V. E. para flU conodmiento y
demÍ>s ef(:'~tos. Dios guarde á V. E. m~cllos afio!!. M..-
drid 2 de noviembre de 191 l.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Cap¡t~n general de la primera reei6~1.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 17 del mes próximo pasado, pl"Oooovida por •
el sargento retirado de Infantería D. José Calvo Fons, en I
súplica del empleo de segundo teniente de la reserva gra- ¡
tuita, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la petiéi(,fl (
del interesado, por reuair las cOi,diciones ex:g-idas en el I
arto 5.° del real decrdo de 16 de diciembre de 1891, de- ;
biendo diEfrutar en dicho empleo la antigüedad ce 28 ¡
de agosto último y qUf~dar aleda á la Subinsp~cci6n d;~ 1
las tropas de esta rcp"i6n. I
De real orden lo '~¡igo á V. E. p;J.ra su con ocimiento y ¡
de.m:5s efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Jlb- ¡
:::0: ::P::::::::a~:::: I~"m,," <egi60. LOQUE I
•••
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DESTINOS
Excmo. 51'.: En vil,ta de la propuf;':1!ta f,)['mulada por
la Junta que determina el utícub primero de la real 01'-
dc:n de 18 de noviemb.~ de !~Q5 (C. L. núm. 229), p;\ra
c'Jbri:: una vas:;}nt~de capitán dl~ Caballerí;), profesol", en
la cuarta Sección de la E=cuela Centi'al de Tiro del Ei~r­
dto, c:lya pl'Ovisi6n se ;::,unci6 en real (¡j.·den de 1 j' de
octubre último (O. O. núm. 219), el Rey (q. D. g) ha te-
nido á bien nombrar para que la ocupe, al de la expresa-
d::. clase D. Euseb!o Simarro Roig, qu~ pe:.-tel1ec~ ;¡ct:léll-
mente, como profesor, á la Academia de dicha arrLl<l.
De real orden lo ¿i(Jo ¡í 'l. E. para su cUl1oc:mienf;o
y demás efectos. Dim:'" g:¡arde á V. E. mucllOs años.
Madrid 3 de noviembre de 19!I.
I.:UQUE
Seiíol' C~piti!n gen~ral de la pdmera l'r:gión;
SeriareS Capitán general de la séptima región, O.,!enndr,r
ce pag-os d~ Gu·~rl'¡;;., Jd2 de la Escueia Centra! de Tiro
dc1 Ejército y DirectcJl: de la A(;d~nia de Cablb:ia.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accedi~arl() á lo solicib:.do por tI tc-
nien~c corone! de iLt;Ii;;-ría, en situJci6n de ree:r,p!az(J en
esta región, D. Tomás Trenor y Palavicino, ma ~'qué~, dd
Turi3, el R'7 (q. D. g,) se ha servick: CCDCe(J.:;rie la vn?l-
tJ. ',)1 servicio activo, dehienclo c~)nt¡nl.1;::r en la expref;.lda
r-itnaci6n que actualmente se halla, ha-;ta que obtWW'1
destino de plantil:a, con arn?gl,J ¿: la real orden de 1:! ero
diciembre ele 1900 (c. L. núm. 237].
De real m'den lo digo ;'j V. E. pal':)' su cn;;fK:imientil y
demás efect()s. Dios ~{ll~rde ti ·V. E. muchos ¡U(l~. ?'.Ta-
dríd 3 de noviembre de 19 [ 1.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
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MATERI~ DE ARTILLERI~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
~)a::' el aeta núm. 68 de la Junta facultativa del Parque de
la Comandancia de Artillería de esa plaza y el presupuea-
to importante I.O},O pesetas, para la carga de 6.000 dis-
paros p~ra C. Ac. Tr. 70 mm. montaña, Schneider, sien-
-do la <:x¡m:sada cantidad con cargo á cAter¡cioaes gi;ne-
rale·.'» del vigente plan de labores ¿el material de Arti·
llería.
De. re~.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
clemás efectos. Di.os guarde á V. [':. mucnoft a~o!l. ~ja­
drid 2 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Capit;in general de l\Ielilla.
Seño:- Crd<>~ador de pagos ·de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el acta y presupuesto, importante 5.740'70 pesetas,
formulados por el Parque de la Comandancia de Artillería
de esa plaza para las recomposiciones menores que neceo
sita el atdah ¿el regimiento mixto de dicha arma, cuya
cantidad será cargo á «Atenciones generales .. del vigente
pian de b¡(;;,e~ elel material de Artillería.
De re:;) (J:'::1en lo digo á V. E. para su conodmiento y
demás ef<:d:os. Dios guarde á '.l. E. muchos años. Ma·
drid 2 de noviembre de 1911. .
LUQUE
Señor CaI:.:tín general de 1Ielilln.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
?t- !l'..~
M'ATRIAION!oS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del 13.0 regimiento montado de Artillería, D. José
Casas y Gancedo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
ilLfor.nado par ese Consejo Supremo en 31 de octrobre
úitillw, se ha servitlo concederle licencia para contraer
matrimonio con D: María de los Angeles Sancristoval y
Saga,'f.·ta de Ilurdoz.
De real orclen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 19I1.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina
Señor Capitán general de la sexta región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-·
tán de la Comandancia de Artillería de Cartagena, D. José
Vallier y García.Alessón, el Rey (q. D. g.) se ha servido
cOr!cederle el pase á situaci6n de reemplazo con residen-
cia en esa región, con arreglo á la real orden de 12 de
diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 19I1.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
jefes y oficiales de Ingenierós comprendidos en la siguien-
te relaci6n, que comienza con D. Miguel G6mez Tortosa
y concluye con D. Ricardo A~uirre Benedicto, los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son los más an-
tiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en
los que se les confieren de la efectividad que á cada uno
se asigna en la citada relaci6n.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
clemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de IgIr.
LUQUE
Serior Ordenador de ilagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
quinta regiones.
Empleos Destillo ó situación actual
'R.elílclon que se. cita
NOMBRES




Com:!.ndante.....•• Reemplazo en Granada .......•.•.•...
Capitán ..........• Supernumerario primera región ....•..
Otl'O...••..•..••.. Seg-unc1o regimiento mixto........•...
Primer 'teniente.... Idcm ..••...••.....••....•••••••••..
Otro..•.•......•.• Jdem, ••..........•..•....•.••••••..
Otro.•..••.••..... Regimiento de Pontoncl·os.•••........
Madrid:> de noviembre de 1911.
. ,
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D. Miguel Gómcz Tortosa.••.•..... Teniente coronel..
» Franci~co dd Río loan .•••...... Comandante .
» Emilio "forata Petit..•...•.•.• " Idcm.....•.•.••...
}} Andrés Fernández Albalat •.... '1 Capitún .....•••.•.
" L~IÍ~ Zorril1a .Polanco .. : ••.••... Idem •.•••.•.•..•.
, Rlc<trclo Al{U1rrc I3encdlcto••.•.• Idem ...•.....•.•.
:'\0 octbre 1911
30 ídem.. '9"
30 ídem.. 19' J
13 ídem.. 19 11
30 ídem.. 19 11
30 ídem..I19 11
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______t...........,,).."-~~.1.:¿_.::.:~;·,;._.:_.~::~...~: .....I • ...
Setel6D de Admhllstrncl6D HllItnl
:ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos, á los auxiliares y escribientes del
Cuerpo Auxiliar de Administraci6n Militar, comprendidos
en la siguiente relaci6n, por ser los más antiguos en sus
respectivas escalas y reunir las demás condiciones para el
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere, de
la efectividad que en la misma se les asigna y continuar
destinados en los puntos en que actualmente se hallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de IgIl.
"\ LUQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quin-
ta y sexta regiones y de Canarias y Gobernador mili-
tar de Ceuta.
Relación fjue se cita
EFEC'rIVIDAD
Empleos DesHno ó sitnación actual NOMBRE9 Empleoqne se les confiere
Din Mes Añó
-
Auxiliar de l.a clase Intendencia militar 6.a región ••• D. Bartolomé González Ruiz....••..••. Auxiliar mayor ••.• 2 9 octubre .. 19 1I
Idern de 2.a id ••••• Idem de la LO. íd ....•...•..•• . ~ Baldomero Ventura Herreros ....•. Idem de La clase •.
·24 ídem..•.. 191I
Idern •••••••••••.• Subintendencia militar de Ceuta. JI Juan Valera Vergara ....••.••.••.•• Idem ••.••.••.• ". 2 5 ídem..... 191I
Idem ••.••..••••.• Ordenación de pagos de Guerra. ~ Tomás Blanco .i\1artínez.••••.•••... Idem ..•...•. : ••.• 2 9 ídem..... 191I
Idem de 3.a clase•.. Intendencia militar 5." región •.. :t Miguel Hcrnáez Estefanía •..••.•••. Idem de 2." íd .•••• 24 ídem..•.• 19 1I
Idern ••..•••••••.• Subintend.a mar. de Gran Canaria ~ Isidro Díez Castañón ..••••••..••.. Idern ..•.•••••...• ;)5 ídem....• 19 11
Idern •••••..•••••• Intendencia militar 5.a región •.. » Dámaso Eorech Sasot .•.•.•••••.•. Idem .......•.•... 2 9 ídem..•.• 19 11
Escribiente........ Idern de la 2.a id ..•...••.•...•. '~ Ricardo Andradc Barreno...•...••. Idem de 3." íd •••.• 24 ídem..... 19 1I
Idem •.••...•.•••. Subintend.a mar. de Gran Canaria » Pedro de la. Fuente Rodríguez ..•••. Idem ......••••.•• 2 5 ídem..... 19II
Idem •••••••.••••• Intendencia militar 6.a región .•• ~ Segundo Cano Reoyo.......•••.... Idcm ..•.••••••... 2 9 ídem..... 19 1I
Madrid ;, de noviembre de 191 l.
CUERP.OS DE INTENDENCIA E INTERVENCION
Circular. Excmo. Sr.: Nombrado y destinado el
personal de Administraci6n Militar que ha de constituir
los dos nue'lTOS cuerpos de Intendencia é Iatervencián del
Ejército, creados por real decreto de 31 de agosto último
(D. O. núm. 194), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner la pronta incorporación á sus destinos de los jefes y
oficiales respectivamente designados, á fin de que no sufra
perturbaciones el servicio y ordenadamente comiencen á
funcionar los expresados cuerpos en 20 del mes actual.
Es asímismo la voluntad de S. 11., que se recomiende
á las autoridades militares la pronta entrega de los desti-
nos en que cesen los jefes y oficiales trasladados, así como
la incorporaci6n inmediata á los nuevos que han de servir¡
y como dentro de cada regi6n ó distrito militar correspon-
de, según el citado real decreto,al Intendente 6 Interventor
respectivo, la designación de los destinos locales, estos je-
fes superiores deberán ser los primeros en tomar pClsesión,
substituyéndolos, si por cualquier circunstancia no pudie-
sen hallarse con la anticipaci6n necesaria en el punto de
su nueva residencia, el jefe más caracterizado allí presente
del cuerpo á que pertenezcan, para no demorar la conse-
cución del objetivo que se persigue.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida, en 23 de
abril del año pr6ximo pasado, por el soldado licenciado
José Pacios Bello, Con residencia en Ponferrada (León),
en súplica de abono de pensiones de una cruz de 2,50 pe-
setas mensuales vitalicia que posee; resultando que la pri-
mera reclamaci6n formulada fué en 2g de abril de 1908,
y á reserva de mayores abonos si el interesado justificase
haber realizado otra anterior, el Rey (q. D. g.), en vista
de lo informado por la Ordenaci6n de pagos de Guerr3,.
se ha servido disponer se abonen al recurrente las pensio-
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nes á padir de 1.0 de mayo de 1903, únicos atrasos que
autoriza la ley de contabilidad, hasta fin de abril de 1906,
practicándose la reclamación por la zona á que perteneció
el interesado en su situación de reserva, en adicionales de
carácter preferente á los ejercicios cerrados de referencia
y en la forma y con la justificación reglamentaria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guc.r.ie á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1911.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol-
dado licenciado Roge1io Queija González, .en súplica de
abono de la pensi6n de una cruz de 2'50 pesetas mensua-
les que posee, á partir de febrero de 1899, el Rey (q. D. g.)
se ha servido' desestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho á lo que solicita, una vez que la cruz
de referencia, otorgada por real orden de 10 de enero de
1899 (D. o. núm. 8), es de carácter no vitalicia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 191 I.
'1:
~ .J
Señor Capit~n g~neral de la octava regi6n •
.........
-SUELDOS, HABERES Y. .GRATIfICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. en 10
del mes pr6ximo pasado, promovida por el primer tenien-
te del regimiento Infantería de Ceuta núm; 60, D. Fran-
cisco Planas de Tovar, en súplica de que la bonificación
de residencia se le abone sobre el sueldo de capitán, por
hallarse en posesi6n de una cruz de María Cristina, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo establecido en la regla
primera de la real orden circular de 13 de octubre de r8g8
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..
(C. L.núm~ 328), se ha servido desestimar la petici6n del 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
reCU1':ente por carecer de derecho á lo que solicita. ~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I drid 2 de noviembr.e de IQI l.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-I . J.i '. .... LUQUE
drid 2 de noviembre de 19I1. Sen-ol' .. , .. . ..... , .....
~UºUE . o.'
'Relación que. s·e. citaSeñor Gobernador mititar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
NOMBRES Caja de recluto.en que se les consIgnó el pngo
Lucila l\Iuñoz García •..•.•.••.•.•• Toro, 97.
Enriqueta I\Iartín Villarroel. •.•.••. Carmona, 20.
Ramona Castro Iñarra •..•...•••.•• Madrid, 2.'
J\Iaría Contrcras y Contreras .•••.•. Scgovia,8.
Aurora Allende García ..... " ••••• Zamora, 96.
Concepción González Lama..••..•. Alcañiz, 109.
Victoria Pozuelo Cañizares..••.•••• Madrid, l.
Sabina Suárez manco.•••••••..•... Astorga, 93.
Manuela León Suárez •......•...• Idern.
María de la Concepción Juan Iglesias Idem.
Ana Cabeza Garda••...•.••..••..• Idem.
Cirila Rodrigo y López de Castro.•• Madrid, l.
Otilia Merino López.••.•••.•••.•.. Badajoz, 12.
I\Icrcedes Díaz Varas .•.•••.•••.••. Madrid, 1.
Carmen Trago García .••..•.•.•...• Betanzos, 106.
Segunda López Pércz ..•.•..••••.. Orensc, lOS.
Encarnación Figueras Pérez...••.•. ldem.
María de los Angeles Bueno Bueno.. l\f;ílaga, 96•.
Basilia Sánchez Jovellanos.••••••.•. Madrid, l.
l\r;¡ría Arias Tascón León, 92.
Petronila Santas Brezo .•.•••••.••• Burgos, 82.
Lorenza Casado Falagán .•••...•••• Astorga, 93.LUQUE
S~tclCn de Sanldl1d HfUtor
-------- ~.I_i.t_<. ¡¡ . 1 _
i
i
, l ...·• . DESTINOS a
.... Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado PQr el rec1u-1
ta del reemplazo de 1,909, perteneciente á la Zona de re- ~
c1utamiento de Cádiz núm. 27, D. José Millán Muñoz, el
Rey(q. D. g.) ha tenido á bien nombrarle médico provi ..
sianal de Sanidad ]\'¡¡litar con arreglo á lo prevenido en la
real orden circular de 3 de agosto de Igog (D. O. número
172), y destinarle al bata1l6n Cazadores de Alfonso XII
núm. 15, al que se incorporará á la mayor brevedad, pel··
cibiendo sus haberes con cargo al capítulo 13, artículo 2.°
del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1911.






Madrid 2 de noviembre de 1911.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
sem~lt delnstrDcdoDc Retlufamlsl1le 9 tDBrDOS dlf¡erW
DE5TJNOS
Excmo. Sr.: Habiéndose producirlo una vacante de
capitán profesor en la plantilla de la Academia de Caba-
llería, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar para
ocupada, al de dicho empleo D. Ezequiel Lope Garcfa,
que actualmente desempeña dicho destino en comisi6n y
se halla en situaci6n de excedente en esa regi6n, debien-
do percibir la gratificaci6n de profesorado con' cargo al
presupuesto. .




Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Ordena-




Gi1"cular. Excmo. Sl'.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido tí bien confirmar, en definitiva, la pen-
sión diaria de cincne"ta céntimos de peseta que por real
arelPon de 15 de Eh,j[ del año último (D. O. núm. 83) se
concedi6, con caráctf.!r provisional, á las esposas de incli-
vidl10s reservistas que se expresan en la siguiente relaci6n,
que empieza con LucHa Muñoz García y termina con Lo-
rcnza Casado Falagán, como comprcndida3 en el real de-
creto de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144).
Excmo. Sr.: En vista del expediente que remiti6
V. E. á elite Ministerio en 28 de julio del afio último, ins-
h·uido al soldado de Caballería, Canuto García García,
y resultando cOffi9robado su estado actual de inutilidad,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 23 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de septiem-
de febr~ro del año último curs6 V. E. ti ,este ~~~istcrio, bre próximo pasado, se ha servido conceder al interesado
~rom?vlda por el c~~a~dante de ~nfan:erlaD. 1< eh:c de l~ i el retiro por inútil, como comprendi¿o en la real orden de
luente Moreno, en ,uphca ~e recttfica~16nde apelhdo, eOI 18 de septiembre de 1836, una vez que carece. de derecho
Rey (q. D. g.).. con arreglo a lo prevenido en la real orden á ingreso en el Cuerpo de Inv51idc's, cesando en el perci-
de 25 de s.epttembre de 1878 (C. ~. n~úm. 2 88) y ele acuer- bo de haberes como expectante á retiro, caso de que los
do ~on lo mfor;nado Sor el COflseJo Supre~? de Gnerra y estuviese percibiendo, cuyo señalamiento de haber pasi-
Martna, ha temdo á bIen acceder á la pettc16n del cecu- va le será hecho por el expresado Consejo Supremo.
rreete) disponiendo que en todos sus documentos militares
se practiquen las oportunas rectificaciones para que en los
mismos aparezca como D. Félix de la Fuente Mor6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de IgIl.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
rina.
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Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Caballería:
demás efectos. Dios guarde ¡'i V. E. muchos años.
drid 3 de noviembre de 19II.
[;UQUE;
Ma°l
De real ürden lo digo fi V. E. para su conoc~i~n::Cl y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!; ancS. :M~­
drid 2 de noviembre de 19B.
LUQ'uE
Señor Capitán general de 13. séptima reeián.
."'1' .'I!
UNIFORMIDAD:
RECLU.TAMIEN.T,Q ;y: REEMP.CAZO DEC EJERCI.TC
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el al-
calde del Ayuntamiento de Barraco (Avila), en solicitud
de que se rectifique el cupo de soldados que se señaló':
dicho municipio en el reemplazo de 1910, por haber resul-
tado cortos d.e talla dos reclutas después de ingresar en
filas; y resultando que el eupo que le fué señalado está en
relaci6n con el número de mozos útiles que tenía, y qu~
las bajas que ocurran en los cupos de los pueblos deben
ser cubiertas por excedentes de cupo, según previene el
arto 11 de la ley de reclutamiento y la real orden del Mi-
nisterio de la Gobernación de 8 de enero de 1904 (Gcu:e-
fa núm. la) el Rey (q; D. g.) se ha servido desestimar
la indicada petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de IgI l.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ex-
cedente de cupo del reemplazo de 1903, Serapio Espejo
Arnao, vecino de Totana (Murcia), en solicitud de que se
le admita como voluntario en uno de los cuerpos de guar-
nición en Melilla, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
que el interesado se halla casado, se ha servido dese&timar
dicha petiCión, con arreglo á la real orden de 18 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 207).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 191 l. .
LUQUE
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.) f:P. h:-. s:"1'o'
vido declarar reglamentario para los jefes y oficic:.)es (;d
Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares, el sable q',~e lo es ·:~n
la actualidad para los del arma de Infantería y el c::~! el ".
berán usar en los mismos actos que está determlnav"\
para los demás cuerpos auxiliares del Ejército; q~edam·.'
en este sentido ampliada .Ia real orelen d!'cular ce 1O ~ •.~
octuhre de 1908 (C. L. núm. 208). .
De la de S. M. lo digo ~ V. E, para su ~Conoci;'l.1ie:~~(I."
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho", af; ::,. .::l ~




Excmo. Sr.:' Vista la instancia promovida p8r D. F:'o
derico MarUnez de Orenzana, vecino de Barcelona, C¡.ü:~
de Aribao núm. 152, en solicit¡,¡d de que se le adm~ta co~ '.7
voluntario en uno de los cuerpos de guarnición en 3Jle;~ -
Ha con el empleo de cabo que obtuvo en el Ejército; b:·
niendo en cuenta que el reingreso en filas con (~; ;ompk~)
que hayan disfrutado los interesados, sólo "s~1 permitir!?
por la real orden de 1.° de julio de 1393 (C. L. núm. 23:.)
en los casos que se considel·e ventaj(iS') I~;).ra el ;¿erv~cio ~.,
precisamente en lo!') mismos c¡,erpo& ti q;.;~ perter.ccierGl
Iy antes de transcurrir 103 s:~is méS;S s¡g;_~:~mtes f. su r·cenciamiento, el Rey (q. D. g.J se t.a :;~rvido des-::stin:.::dicha petición.
• De real orden lo digo ti V. E. p¡j"a su conocimicut0:l
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos af'os. l\L·
drid 2 de noviembre de 19II.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
[UQUE
Señor Capitán.general de la sexta regi6n.
Señor Capitán general de la ter,cera l'c'gión.
~ ....
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Anto··
nio Araujo López, vecino de Santa Eulalia de Orcos (Ovie-
do), en solicitud de que se le conceda autorización pua
redimir del servicio militar activo á su hermano Francisco,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición,
una vez que el interesado se encuentra en rebeldía como
presunto desertor.
[;UQ¡JE
Excmo. Sr.: Vista la inl:itancia promovir1a 11lI(' el sa,,'.
gento licenciado absoluto, M"rwel lJíJl Gal'cú:, ve.;bo ¿.~
Vega de Rivadco (Oviedo), en solicitulÍ de que ~l: l.:~ at'.-
mita, con el empleo indicado, como volur,tarlo en uno ce
los cuerpos de guarnición en MeJilla; teniendo en cuenta
'1""....
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la in:otallci<l l'mffiovidil por el Si;:-"
gf!nto que fué de Infanteria cie Ma!';m~, I\'lanud Kúii.ez SÚ1-
chez, vecino de Sevilla, calle de Luz llÚ,n. 9. en s.)licitt~:l
de qHe se le .admita como voluntario, eGO d i~d!c.:ado cm-
. pIco, en uno de los cuerpos de gu¡:rnición en l\1elilia; ti-
Iniendo en cuenta que el reingrc.~o '=íl. filas. con el empieoque hayan disfrutado los interesados, sólo está perm:tkopor la real orden de 1.0 de julio de r093 (C. L. nt;,,·,. 23;~.lI en los casos que se considere ventajoso para el s!~rvjcio ':'
Iprecisamente cn Iv::; ~nismos eu.erpos ;1 q~r= .r ~:tea:::L::rc;¡y antes de tranSCJ,1rndos los seIs meSES slglllentl"s a M: L·
,
. cenci'lmiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido d::si.:stim¡:~·
dicha petición.
! De real orden lo digo á V. E. para su conodmiení:::'1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho.'; ai1oE. 1'L1-
drid 2 de noviembre de 19I1.
JI, .lI'. JI!...
l. ~.. ~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Marcos María Arnáiz, vecino de Aranda del Duero (Bur-
gos), en solicitud de que se deje sin efect~ ell1amamiento
á filas de su hijo Gregorio Alberto Arnálz, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo info~mado por.\". E. ;n 7
del mes próximo pasado, se ha servldo desestunar dIcha
petición una vez que el citado llamamiento está aj ustCldo
á los preceptos legales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 191 l.
© Ministerio de Defensa


















CUf1S~ID S¡¡,pr~mn d~ Guerrll fi MarIna
PAGAS DE TOCAS
Señor Capitán gen.eral de la séptima regi6n.
DISPOSICIONES
de la ~U:;~~Cliatar:& y St~c¡onns de este Ministerio
y de las Oer,Erdencias Centrales
Excmo. Sr.: Por la Pesidencia de este Consejo Su-
premo :::~ dice con esta fecha á la Ordenaci6n de pagos de
Guerra, ro si<Tuiente:
(; f::Ste C~!sejo Supremo, en virtud de las facultades
(lne le confi,~r~ la ley de 13 de enero de 1904 y según
Clcucrdo !le '7 del meR actual, ha declarado con derecho
á las r10s pagéls de tocas que le corresponden por el regla-
n:'~nt(¡ eld :V::nntepío Militar, art. 49del del personal del ma-
t~~rial de }\.rti:lería, aprobado por real orden de 28 de mar-
zo de 137d, y renl orden oe (J de enero de 1866, á o.a Ma-
1ia del Cl\'m~" [Haz G:irda, viuda del obrero aventajado
C'.~ pr(m~ra ch:se del Personal del material de Artillería,
• o 1·¡·¡ll·C¡~C.l Lj"arcs PLzas; cuyo importe de 250 pesetas,
(., ·,!n (:r.. l;s 125 que de suelrio mensual en actividad dis- ~
I':¡~:!:l I~r¡ "'s¡~oso cuando fallecif" se ab:m~rá á" la intere-I~
~. :., l!n. "~)~a Vi~7,. por las oficinas de Administración mi-
l' ..•:' r\~ h Cap;tania general ele la segunda región, que era ~
r l é:O ,[.. pen:; l)ia 1m, h,:lwrc:l ~·.u marido.:> ~
L) lil1~ pUl' orde,l del EXLmo. Sr. Presidente manifies- ~
te- :: V. a.!.. para su conocimiento y efectos consiguientf::s. 1"
L.05 guarde á V. E. ml.lchos años. Madrid 31 de octubre
e> 191I. IF;~cmos. Seí'iores Capitán gp.neral de la segunda regi6n y !




Cirettlar: Excmo. Sr.: Este Cons"ejo Supremo, en ~
\':rtud de las facultades que le confiere )a ley de I3 de;
c. ·.ero de (904, ha examinado los expedientes de pensi6n O;
( .~ los individuos comprendidos en la siguiente relaci6n, :¡
onc empic.za con Eugenio Villegas Aguado y termina con
( :asimiril j\fi~uet Albarrán, y decla.ra que los interesados.
("Irecen de derecho á. los heneficlOs que pretenden por 2
1 :,,J motivos que en la citada relaci6n se consignan. •
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comunico 0
1
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de octu-
bre de I~II.
,'ue I'l rcingr"so ·en fibs c~n el empleo que hayan disfru-
~ :.:., !;~>1 i:lk"cS:1(\0R, sólo está permitido por la real orden
(:~ L° d~ julio de IS~\3 (C L. núm. 232) en los casos que
:.. cor..f:¡d~r/~ ventajoso p::.ra el servicio y precisamente en
>;¡ m':,¡Yl.OS cuerpos (¡ qut' pertenecieron y antes de trans-
< H r:r.:'.lfi lo::; se:3 me~~s siguie,ü"'l!l á su licenciamiento, el
:: ::'Y (q. D. g) se ha servido desestimar dicha petici6n.
Ul' r~:::.J o!'d~n lo digo á \1. E. para su conocimiento y
¿I~r.l~s ,~f..ctüs. :Dios gu"'.r,:le ~ V. E. muchos años. Ma-
. :'i:l 2 .'ie noviembre d~ 19H,
© Ministerio de Defensa
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Excmos: Señores Capitanes generales de las regiones y de
Melilla.
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones p,evf:nidas
para servir en este instituto los individuos que lo tenían
solicitado y figuran en la siguiente ¡elaci6n, que principia
con Vicente Alvarez Alvarez y termina con Celedonio
Guedas del Fresno, he acordado concederles ingreso en
el mismo, con destino á las comandancias que á cada uno
se señala; debiendo tener presente los jefes de los res-
pectivos cuerpos, para los efectos de alta y baja, lo man-
dado en real orden de 31 de enero de 1895 (c. L. nú-
mero 34).




Circular. Excmo. Sr.; Este Consejo Supremo, en
'Virtud de las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido por doña
María Rita Otaudi Dubouset, en solicitud de que se de~lare
que no ha perdido la nacionalidad española y que por tan-
to tiene derecho á que se la rehabilite en el percibo de la
pensi6n que en concepto de viuda del primer teniente de
Infantería, D. José Ampuero Díaz, le fué otorgada por
real orden de 9 de octubre de 1902; y cuyo percibo le ha
sido suspendido porque hallándose enferma en la penín-
sula, solicit6 y obtuvo, por real orden de 13 de mayo de
1904, licencia ilimitada para Filipinas, de cuyas Islas es
natural y en las que continúa residiendo:
Resultando que por real orden de 12 de julio de 1900
y en vía de revisión, con arreglo á lo mandado en real de-
creto de 4 de abril de 1899, se consign6 á la interesada por
la Delegación de Hacienda de Barcelona, la pensión anual
de 626 pesetas 66 céntimos, con la cláusula de que debía
sujetarse en cuanto á su residencia en Ultramar á las dis-
posiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda para
las pensionistas residentes en el extranjero.
Resultando que en instancia de 20 de septiembre de
1901 solicit6 se la rehabilitase en la referida pensión, que
debió dejar de percibir, por haber perdido la nacionalidad
Española como natural y residente en Filipinas, en la fecha
"Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las 1en que fué ratificado el tratado de París, y que habiendo
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, . recobrado dicha nacionalidad por haberse acogi:lo á los
ha examinado el expediente promovido por D.n Concep- 1beneficios que otorga el real decreto de 11 de mayo de
ci6n Medina Santana, viuda del segundo teniente de In-11gOI, le fué concedida la mencionada rehabiLtación de
fantería retirado D. Antonio Báez Perdomo, en solidtud pensión por real orden de 9 de octubre de 1902, ben~fi­
de pensi6n por fallecimiento de su citado esposo, regulada cio que ha.bría de percibir mientras permaneciese viuda y
por el empleo de primer teniente. residiera en los dominios españoles.
Resultando que D. Antonio Báez Perdomo, siendo se- Resultando que la recurrente reside actualmente en
gundo teniente de Infantería (E. R.) Yprevia real licencia, las Islas Filipinas, de donde es natural.
contrajo matrimonio con D.a Con€epci6n Medina Santana Considerando que el artículo 6.° del mencionado real
en 15 de abril de Ig03 y falleció en 21 de mayo del 1911. decreto de II de mayo de Ig01 dispone que los que con
Resultando que el finado ni al contraer matrimonio ni arreglo al mismo hubieran perdido la nacionalidad espa-
al retirarse con los beneficios que otorga la ley de 28 de ñola y con ella el derecho á percibir toda pensión ó haber
enero de 1906 (D. O. núm. 21) contaba doce años de efec- pasivo, podrán recobrarlo una vez recuperada aquélla, pe-
tivos servicios para poder legar derechos pasivos á su ro que para el cobro de toda pensión es condición indis-
familia. pensable que el perceptor resida en los dominios españoles
Considerando que la interesada no se halla compren- y se sujete á las disposiciones por que dh;hos haberes se
dida en las leyes de 22 de julio de 1891 y 9 de enero del rigen 6 rigiesen en lo sucesivo..
1908, únicas que pudieran serIe de aplicaci6n, Este Alta Cuerpo, en 13 del mes actual, ha acordado
Este Alto Cuerpo, en 16 del mes actual, ha acordado desestimar la instancia de la recurrente, la cual debe ate-
desestimar la instancia de la interesada por carecer de de- nerse á las disposiciones dictadas ó que se dicten por el
recho á la pensión que solicita. Ministerio de Hacienda sobre pago de haberes pasivos á
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani- las pensionistas que residen en el extranjero, y á los pre-
fiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien- ceptos del repetido real decreto de II de mayo de 1901
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3í de en que pueda hallarse comprendida.
octubre de IglI. Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies-
El General Secretario, to á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
Federico de Madariaga. guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de octubre de
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Gran Ca naría . IgIl.
© Ministerio de Defensa




á qne son dsst1n&dos.NOMBRESCnerpos" quepel~uecen
Idem de Afric:!, 68 •.••••.•.••••••.•.•
¡dem....•..•.•••..••.•.••.•...•.•..
Reg. Caz, de Taxdir, 29 de Cab."., ..•.
,1." Comand," tropas Admón. Militar...




'Reg • Inf." Inmemorial del Rey, l •••••• Cabo) .•••••••••.•• Vicente Alvarez Alvarez Barcelona
Jdem ...•••.•••••...•.•••..••.•••.•• Corneta .•.•..••• , l\Iaximino Orche Garrido ..••.•.••• Idem.
Idcm..•••••.••••••••..•..••••.•• ' •• Soldado.•••.•••.• José Videra Picado ....•••.•....•• ldem.
ldero ••••.....••.••.•.•••••••••••••• Otro...•••••••••.• Tomás García Martín ..•..•..•••.. Idem.
'Otro Bernabé Rubio l\lanzano ....•.•••. Idem.
Cabo •••••••.••••• Antonio Ramolleira Rodríguez ••... Castellón.
l Otro Lcsmes Lázaro Pérez•...•...•..••. ldem.Soldado.. . .. • • • . •. Diego Pardo Piorno Idem.Idem íd. Saboya, 6 .••••.••••••••.•••• Otro.••.••••.••..• José G6mez Rocha ..•.•....••••••. ldem.
I Otro Santiago Gutiérrez Fernández ..•••• Gerona.Otro.••.••••.•.•.. Anastasia Fcrnández Pavón .•.••••• ldem.
1
Otro.••••.••..•.•. León Fernández Díaz .••....•••••• ldem.
Otro..•.•••..••••. Luis de la Cr\lz Expósito ~lálaga.
La ••••• 'Vdem de Vad Rás, 50 Otro Leoncio García García ..••..•.••.•• Gerona.
j
:Jatalló,n 2.3 reserva de Alcalá, 5.•••. " Otro !kni~noMartínez Sanabria.....•.•• ~avarra.
ídem Cazadures de las Navas, 10 •••••• Cabo •..••..•.•. ,. Ramon Dom[nguez Basca••..•...•. Gerona.
ldero .•••..••...•.•.......••••....•• Soldado•••••...••. Cesáreo Gutiérrez Gutiérrez ....••. ldem.
!dero. . . • • . . . . • • . . . • . . • . . • . . • • . • • • •. OtTO.............. Serafin Cabezas García .•••.•••••.• Idem.
Idem íd. de Llerena, 11 •••••••••••••• Otro.............. Angel Fuentes Simón •••••••••••.. Estepona.
eRe:;. Laúc. de la Reina, 2. o de Cab." . Cabo •.•.••••.•••. Guillermo Gil GÓmez; .••..•....••. Gerona.
Fdcm Húsaresde la Princesa, t9.odeCab." Soldado , Manuel Barroso Le6n •.•...•.••••• ldem.
tTdcm ....••.••....•..••••••.•...••.. Otro Pedro Conde Teomiro ..•.•••••••• ldem.
hdc!"1 ...•......•.••.....••••••..••.• Otro.••••.••.••••• C;¡yetano Rodríguez Crespo.••.••.• Tarragona.
IIdcm ......•.........•.......••••.. Otro..••••••.••.•• Florencio Rodríguez Terroso.•••.•• ldem.Idero íd. de Pavía, 20.° de Cab." Otro.•.•.••...•.. Paulino Fernández Alonso ..••...•• Navarra..2.° reg. mi:-::to de Ingenieros.. • • . . • •. Otro..•..••••.•••• Cirilo Aliaga Jiménez....•••..••.•• Tarragona.Brigada de tropas de S:midad Militar Otro Salvador .!\folina Molina .•..••••.•• Algeciras.
Rcg. Infantería de Soria, 9 •••.•.•••••. Corneta ••••.•••.• Marcelino Sánchez Sánchez •••••... ,Idern.
Bón. Caz. Cataluña, l ••••••••••.•••••• ¡otro..••••••••••.• M.a~uel Ruiz Rodrígue;: ...•••..••• ¡Idem.
ldem • " .••.•••...•••••••.•••...•..• Cabo ••.•.••••.... Seglsmundo Escarda \i l!lada •••••• , Idem.
ídem de Tarifa, 5••..••.•••••.••.•••• Soldado..••••..••. Lucas l\Iontero Cabra.....••, ••••...IIdern.
Jdem .••••.••••••.••..••.•••..••.••. Otro ~liguell\IorenoV~rona......•..•. , ldem.
Tdern .••.........•....••.••.•••••••. Otro Juan Valadez Gavlra Idem.
2," ••••.• ¡1elem de Ciudad Rodrigo, 7 •.••••••••• Cabo .••••..••.•.. Fermín Ivlaldonado Martín .....•••. Valencia.
\Jde,'I1 •••••••••••••••••••••••••••••• Soldado ••••••.••. Jorge Glyun palao .......•.....•.•. Estepona.
hdem íd. de Segorbe, 12 · Corneta i.\Iigllel :'Iuiioz Ruiz.. . •.. .. .. ., Idem.
;,Idem ..•••...•.•...•..•.•••..••.••. Soldado..•.••.•.•• Fl'ancitico Abolafio García .•.•...•• ldem.
t
1delll íd. de Chiclalla, I7 C·.ro Jo.,sé Montero López ...••..••...• , ldern.
ídem de Talavera, :8............. .. Otro Antonio Serrano Guillén , •.• , .•..• Valencia.
lclem ............•.•.••.••..•••••••• Otro..•••......•• , :\Ianuel Zambrana Fernández •..••. Idem.
(¡.a ••••• IRe~. ]nf." d(~ Sicilia, 7 ••••. ,. , •••••••• Cabo ••..•....••.• Fernando l\Iata Cayetallo .. ; .•••.•• Navarra.
7." ., •••. }~dem íd. c1ell'ríncipe, 3.••• ••· •••••••• Soldado.•..•.•.•.• Odón .Blanco l<~ernández.: •..""", ldem.
. !deln ..••.•...••••.••••••••••••••••• Otro.•••••.•...... Agustlll de la Fuente Arnbas •.•••. ldem.
I Cabo. ,.••.•.....• José Such Orts ..•••....•.•.•••••• Málaga.Otro.....••••••••. Angel Antolín Soldevila .••.•.••••• ldem., Otro..•...•... " .. Francisco Bcrenguer Catalá •.••... ' Idem.Otro.•.•••...•.•.. José Castalio Cen'era..... oO ••••••• Cádiz.
1
Otro Ventura G6rriz Navarrete ..••••.. , ldem.
Otro....••••...• " Francisco López Garda...••••.•..• Idem.
Reg. Inf.a de l\Ielilla, 59, .•••••..•..•. Otro E~tebanMart!nez Segura .••••.••.• ldem.
! Otro •.•••••••. '" Vicente LloplS Andrés oo. ldern.
l\I, :]13 .•. : Otro fuan de Dios Fernández ••.••••.•.• ldem.
\ Corneta Vicente Doria Espert. •...•••.•.•. Valencia.
i Otro..•.••.•••...• ]\Iáxirno García Fernández .•••..•.• ldem.
Soldado.••..•.•••• Carlos Pérez Guerrero •...••••.••• Idern.
Otro....•..••••.•• Antonio Salort Flores•.•.•..•••..• ldem.
Otro Francisco Expósito ...........•••. Idem.
Cabo ••.••••.••••. !vlatías Oliva Diaz, •...••....••.••. ldem.
Soldado Nemesio Ugarte Echevarría.•••• , •. Idem.
Otro....••••••••'.. I\ii~uclFrancés Carpena ..•....••.• Idem.
Otro ••.....•.•..• Celedonio Guedas del Fresno•••••. ldem.
-
r~[adrid 31 de octubre de 191 r. llfacz'as.
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Asooiación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando Tesorerla del Oonsejo de Administración







:Socios bajlls.. • • • • . • • • • • • • • • • • •• • . • • • • . • • . • . • • » »
Gaetol! de 8ecretaría•••••••••••••• , • • • • • • . • . • • • 34ú 9')
Pensiones satisfechlls á huérfanol!.. 3.'103 00
Idem de dote acreditadas en septiembre.... • • • • 1.318 50
Caatado por el Colegio en ídem.... • . . . . • • . .. • • . . 6. 046 14
Entregado al cajero del Oolegio en ídem........ 2.:)00 00
Entregaal Excmo. Ayuntamiento deVitoria. por tér-
mino (lel contrato de la casa que ocupó e!Oolegil'
l!ldemnización al propietario de la. misma por re.
formas y desperfectos , •.•••.••••••.
P:lgado por obra ejecutada en la finca de Oara-
banchel y material para la misma.. • . • • . • . • • 2.017 60













Cuotas de cuerpos y Bocios del mes de septiembre
Pensiones de dote acreditadas en ídem .•••••••.
Recibido por el Ooleglo, de la Administración
Militar (consignación de septiembre)•.••.•••••
Idem por Id. de la Caja de la Asociación .
Idem por honorarios de alumnos internos, etc••.
Por el importe de 195 ejemplares de la obra del
teniente coronel Arzadum •••.•.•••.•..••••..
Donativo hecbo por el propietario de la casa que
ocnpó en Vitoria el Colegio .




8ultt4.. • .. .. • 101. 049 73
Detalle de la uisteDoia eD Caja
En metálico en caja .
En ídem en la caja del Oolegio•••••• e .
En cuenta corriente en el Banco de E:tpafla••••••••••••
En carpeta de cargos pendientes••••••.••••••••••••••
En papel del Estado depositado en el Banco de Rspana
(37.GaG peseta!! nominales en títulos del i por 100
Interior)." """""• ""••••• ""• "".• "•• ""• "•• "••• """•.•
En la Daja de ahorros•••...•...•.••.•••••••.•.•••.•.
Pensional! giradas y pendientes de devolución de re-
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· r ... Si :1
·! ; E "' · ts ·~ .
. I~ lO .~ c:.lO · . · .- - - -
Exlstencilt en 16 de septiembre de 11111.................... 1 ~ 6 29 126 196 308 "122 516 1. 91)2
Alta! ••••• , ••••• , •• "•••••• , ••••••• " •• 1 •• , •••••••••••• " •• __~_ ~ :t » 2 4 6 11 ~ J3
-- - - ----
--,
&.cmafl•• "•• "••••• "•• "••. "•• ... 1 ~ 6 29 128 199 314 7BB 515 1.n'::
Baja••••••••••••••• ,l ..................................... ~ ~ 1 1 ~ 2 4, 6 11 ~5
--
-·:tl--; - - - - - - --QMMan•• •••••••.•••••••••••••••• 1 28 128 197 810 721 60' 1..~O
-Número de hllérfanos existentes en el dIa de la fecha J 111 olasifloaoióa
-
-.
EIl Ac&demlal En canerlll PeDlión IEB el Colegio Por Incorporar HIlUarel c1TUel Conpenaión de do~e AIlplrantel Totalos
Varones ••••••••••• ,_ 58 3 20 4 21 ) 6 106
Hembras••.•••••••••• 24 6 ~ • 87 21 10 107





Madrid 15 de octubre de 1911.
:El Teniente Coronel, TeiJOrel'O,
P. A.,
Bernardíno CerveZa.
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